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Вплив комплексної інтелектуально-інноваційної перебудови в 
соціально-економічній системі носить для довкілля позитивний характер, 
зокрема якщо завдяки цьому підвищується віддача від використання наявних 
обмежених ресурсів. Тобто в умовах економіки, орієнтованої на знання, на 
кожну використану тону умовногосукупного ресурсу припадає більша сума з 
остаточно спожитого валового регіонального продукту – ВРП (так званий 
показник ресурсопродуктивності – РП).Таким чином, економічне зростання 
відносно менше залежатиме від матеріально-ресурсної складової, а наявні 
ресурси, зокрема природні, будуть вичерпуватися з меншою швидкістю, а за 
можливості навіть відновлюватися. Разом з тим, таке підвищення 
ефективності використання ресурсів саме по собі не призводить до 
екологічно-збалансованого соціально-економічногорозвитку. Завжди існує 
варіант збільшення обсягів споживання та, відповідно, все більшого 
залучення додаткового об’єму ресурсів через можливість отримання 
додаткового прибутку. Окрім того, сама специфіка грошового вираження як 
самих показників продуктивності ресурсів, так і ВРП відповідної країни має 
бути врахованою. Тому можназапропонувати наступний критерій оцінки 
впливу інтелектуально-інноваційної діяльності на забезпечення екологічно 
збалансованого розвитку: 
i iВРП РП     (1) 
Тобто зростання ВРП за певний період tмає бути повільнішим за 
зростання продуктивності ресурсів, залучених для його отримання за той 
самий період. За цієї умови навіть постійне зростання потреб населення як 
фактор додаткового залучення ресурсів компенсуватиметься інноваційним 
удосконаленням системи виробництва.  
Запропонованепорівняння зміни двох показників все ще не враховує 
особливості відновлюваності та невідновлюваності ресурсів, а просто 
констатує покращення ситуації з їх використанням у виробничій сфері. 
Особливої уваги при цьому заслуговує врахування можливого повторного 
використання відходів виробництва та відтворення ресурсів з них. 
Загалом виходить, що роль утворення, поширення та застосування 
принципово нових знань, методів та підходів у соціально-економічній 
системі – це не тільки конкретна конкурентна перевага а й шлях до еколого-
економічної узгодженості. 
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